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El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 
emprendimiento con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la 
Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. Se fundamentó mediante teorías la 
utilización de las 2 variables evaluadas. El diseño empleado fue no experimental, 
de corte transeccional, y de alcance correlacional. La muestra estudiada estuvo 
compuesta por 39 empresarias exportadoras agroindustriales de la Asociación de 
Exportadores, Adex, en Lima, Perú. Como técnica de recolección de datos se utilizó 
la encuesta, y el instrumento fue un cuestionario de tipo Likert. La validez del 
instrumento fue mediante el juicio de 3 expertos en el tema; la confiabilidad, 
mediante el Alfa de Cronbach. Los resultados descriptivos indicaron que el 79,5% 
(31) de las empresarias exportadoras agroindustriales indicó tener nivel alto de 
emprendimiento, mientras que el 20,5% (8) indicó tener nivel medio. El análisis 
inferencial de la hipótesis general dio como resultado que hubo una significancia de 
0,000 con un coeficiente de Spearman de 0,579. A partir de ello se llegó a la 
conclusión que el emprendimiento se relaciona positivamente con el perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, 






















The present study had the general objective of determining the relationship between 
entrepreneurship and the profile of the agro-industrial exporting businesswoman of 
the Exporters Association, Lima, Peru, 2019. The use of the 2 variables evaluated 
was based on theories. The design used was non-experimental, cross-sectional, 
and correlational in scope. The sample studied was made up of 39 agro-industrial 
exporting businesswomen from the Exporters Association, Adex, in Lima, Peru. The 
survey was used as the data collection technique, and the instrument was a Likert- 
type questionnaire. The validity of the instrument was through the judgment of 3 
experts on the subject; reliability, using Cronbach's Alpha. The descriptive results 
indicated that 79.5% (31) of the agroindustrial exporting businesswomen indicated 
having a high level of entrepreneurship, while 20.5% (8) indicated having a medium 
level. Inferential analysis of the general hypothesis resulted in a significance of 
0.000 with a Spearman coefficient of 0.579. From this, it was concluded that 
entrepreneurship is positively related to the profile of the agro-industrial exporting 
businesswoman of the Association of Exporters, Lima, Peru, 2019, with a correlation 

























Según Forbes el Foro Económico Mundial ha realizado la publicación de un 
informe haciendo referencia a los países que cuentan con más mujeres 
emprendedoras (Gómez, 2019). Según el Global Entrepreneurship Monitor, el 75% 
emprendimientos de la microempresa provenía de mujeres peruanas. Las peruanas 
emprendedoras están mundialmente como líderes en el tema del emprendimiento, 
en comparación de Brasil y Argentina, el Perú estaba ya por llegar a la tasa de 
emprendimiento más alta (Gil, 2018). En nuestro país las mujeres, superaban a los 
varones teniendo la mayor tasa de emprendimiento, en etapa temprana, y existían 
seis categorías motivadoras ara convertirse en empresarias como: (a) las que 
emprendían porque no tenían mejores opciones y estaban menos preparadas para 
emprender, siendo ellas mujeres jóvenes empleables, sin hijos y con poca o nula 
experiencia laboral; (b) las que escogieron ser emprendedoras debido a su 
experiencia laboral como dependiente, pero con insuficiente salario para cubrir 
todas sus necesidades económicas, siendo ellas mujeres en crecimiento con 
externas limitaciones; (c) las que escogieron ser emprendedoras para enfrentar 
circunstancias sin otra opción, con experiencia laboral, y que emprender resultaba 
de la frustración económica, ya que estarían cómodas trabajando dependiente, las 
cuales son mujeres consolidadas con una truncada carrera; (d) las que decidieron 
ser emprendedoras por su deseo propio, sin experiencia laboral o con poca de ella, 
pero con natural preferencia hacia el emprendimiento, las cuales corresponden a 
ser jóvenes mujeres emprendedoras; (e) las que decidían emprender por propia 
decisión, con acumulada experiencia como dependientes y que decidían 
emprender para continuar con su desarrollo profesional, siendo estas mujeres en 
crecimiento; (f) las que escogieron emprender porque su sueldo actual era 
insatisfactorio así como su trabajo dependiente, siendo ellas mujeres 
profesionalmente consolidadas, sin más opción que emprender, similar a las 
mujeres consolidadas con una truncada carrera, con experiencia laboral y más 
preparadas para emprender (Bernasconi, 2018). En Perú, el organismo de 
promoción comercial PROMPERÚ hubo identificado las empresas lideradas por 
mujeres mediante una triangulación de su base de datos con estadísticas de 
Aduana y registros del Ministerio de la Producción, siendo en 2016 identificadas 
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291 empresas lideradas por mujeres, las cuales exportaron 1,5 mil millones de 
dólares en total, con empresas predominantemente del sector pyme (129 micro, 77 
pequeñas y 70 medianas, respectivamente), solo 15 eran empresas grandes que 
exportaron 1,2 mil millones de dólares. Estas empresas exportadoras lideradas por 
mujeres se ubican en agronegocios (17%), vestimenta (16%), manufacturas 
diversas (58%), pesca (6%), y minería (3%), las cuales vendían sus productos 
haciendo un total de 2,272 compradores en África, América del Norte, América del 
Sur, Asia, Europa, y Oceanía. Estas empresas lideradas por mujeres están en su 
gran mayoría concentradas en Lima y la costa del Pacífico (Frohmann, 2018). Por 
tanto, el propósito de esta investigación es determinar la relación del 
emprendimiento y perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la 
Asociación de Exportadores del Perú (ADEX). Formulación del problema: Problema 
general ¿Qué relación existe entre el emprendimiento con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019?, 
Problemas específicos: 1. ¿Qué relación existe entre el individuo con el perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, 
Perú, 2019? 2. ¿Qué relación existe entre el proceso con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019? 3. 
¿Qué relación existe entre el entorno con el perfil de la empresaria exportadora 
agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019? Justificación, 
Justificación teórica, los resultados de esta investigación tendrán un impacto 
teórico, ya que permitirán conocer las características del emprendimiento de la 
empresaria exportadora agroindustrial, así como, también, el perfil de dicha 
emprendedora; así como, a su vez, conocer si existe entre ambas variables una 
relación significativa que permita desarrollar una teoría acorde a tal resultado que 
sirva de base para quienes deseen emprender actividades relacionadas con la 
agroexportación. Justificación social, los resultados de esta investigación se 
justifican socialmente, debido a que servirá de base a quienes desean convertirse 
en mujeres emprendedoras empresarias de la agroexportación, y así contribuir al 
desarrollo de su comunidad y de la sociedad, en general. Justificación práctica. los 
resultados de esta investigación tendrán un impacto práctico para todas aquellas 
mujeres que deseen emprender actividades de exportación agroindustrial, así como 
potencializarse para desarrollar un perfil de excelencia que las caracterice, ya que 
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no existen investigaciones que se hayan realizado al respecto, y los resultados de 
este estudio servirá de base para investigadores que deseen profundizar en la línea 
de investigación que relacione las variables propuestas. Justificación metodológica, 
los resultados de esta investigación se justifican metodológicamente, ya que la 
metodología que sirvió de base para su realización servirá a otros investigadores 
que deseen profundizar en la línea de investigación que caracteriza a cada una de 
las variables aquí desarrolladas. Objetivos, Objetivo general: Determinar la relación 
entre el emprendimiento con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. Objetivos específicos: 1. 
Determinar la relación entre el individuo con el perfil de la empresaria exportadora 
agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 2. Determinar 
la relación entre el entorno con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 3. Determinar la relación entre 
el proceso con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación 
de Exportadores, Lima, Perú, 2019. Hipótesis, Hipótesis general: Ha: El 
emprendimiento se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019 y 
Ho: El emprendimiento no se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
Hipótesis especificas: 1. Ha: El individuo se relaciona positivamente con el perfil de 
la empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, 
Perú, 2019 y Ho: El individuo no se relaciona positivamente con el perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, 
Perú, 2019. 2. Ha: El entorno se relaciona positivamente con el perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, 
Perú, 2019 y Ho: El entorno no se relaciona positivamente con el perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, 
Perú, 2019. 3. Ha: El proceso se relaciona positivamente con el perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, 
Perú, 2019 y Ho: El proceso no se relaciona positivamente con el perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, 
Perú, 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Como parte de los estudios previos realizados se hace la acotación de que se 
cuenta con escasas investigaciones vigentes que traten exclusivamente sobre 
emprendimientos por parte de mujeres, peor aún, en el sector exportador 
agroindustrial; no obstante, se cuentan con los que vienen a continuación. 
Antecedentes Nacionales. Cáceres y Ramos (2017) en su tesis titulada: 
Emprendimiento laboral y empoderamiento de mujeres artesanas de la asociación 
de tejedoras - Tejidos Huaycán, para optar el título profesional en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, en Huancayo, Perú. Establecieron lo siguiente. Tuvo 
como objetivo, determinar la relación del emprendimiento laboral con el 
empoderamiento de mujeres artesanas, en la Asociación de Tejedoras “Tejidos 
Huaycán”. Tuvo como metodología, esta investigación fue de enfoque cuantitativo, 
diseño transversal correlacional, de tipo básico, se usó el método hipotético- 
deductivo, la encuesta como técnica y la escala de Likert como instrumento, para 
una muestra censal de 16 mujeres entre edades de 40 y 60 años, socias de la 
asociación ya mencionada. Tuvo como conclusión, que existe relación entre 
emprendimiento laboral y empoderamiento de mujeres artesanas de forma directa 
y significativa, siendo las mujeres artesanas las que obtuvieron emprendimiento 
laboral mayor y empoderamiento mayor; por otro lado, las mujeres con 
emprendimiento laboral menor tienen menor empoderamiento. Torres (2017) en su 
tesis titulada: Marketing digital y emprendimiento de las mujeres que tienen negocio 
propio, comas, 2017, para optar el título profesional en la Universidad Cesar Vallejo, 
Lima, Perú. Su estudio tuvo como objetivo, determinar si existe relación entre el 
marketing digital y el emprendimiento en las mujeres con negocio propio. La 
población estuvo compuesta por 163 mujeres emprendedoras. A partir de ello se 
realizó un muestreo probabilístico, de manera que se empleó la fórmula del tamaño 
de la muestra. La cual dio como resultado 115 mujeres que tienen negocio propio. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con método hipotético deductivo. 
Con diseño no experimental, de corte transversal y de un nivel de investigación 
relacional. El resultado de la hipótesis general indicó un valor p de 0,000 lo cual es 
inferior al nivel de significancia de 0,05, de manera que existe relación entre 
Marketing digital y Emprendimiento de las mujeres que tienen negocio propio, 
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Comas, 2017. A su vez la intensidad de la relación fue de 0,92, lo cual indica que 
la relación hallada fue alta. Valencia (2018) en su tesis titulada: Perfil del empresario 
emprendedor para la exportación de pisco en Chincha - Ica, 2018, para optar el 
grado de licenciado en la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Tuvo como 
objetivo, establecer el favorecimiento de las características del perfil del empresario 
emprendedor para que se pueda establecer el desarrollo de la exportación de pisco 
en Chincha, Ica, año 2018. Tuvo como metodología, un enfoque cualitativo, en 
donde se usó la teoría fundamentada como método, y para presentar los resultados 
y la interpretación se usó la triangulación como método de recolección de datos. 
Tuvo como conclusión, las características del perfil del empresario emprendedor se 
consideraron relevantes para generar oportunidades de negocios, sin que tengan 
que compartir comportamientos homogéneos en momentos de tomas de 
decisiones; por tal motivo, se favoreció al desarrollo de exportación de pisco en 
Chincha. Como antecedentes internacionales se cuentan con, Corrêa, Vale, Melo 
y Cruz (2020) en su artículo científico: El problema de inmersión en los estudios de 
emprendimiento: una propuesta teórica. Revista Administrativa, para la Revista de 
Administración Contemporánea. Establecieron lo siguiente. Tuvo como objetivo, 
investigar el concepto de integración y su influencia en los estudios de 
emprendimiento. Tuvo como metodología, se hizo uso de un ensayo teórico. Se 
apropió de la literatura de incrustación de Granovetter y la asoció con proposiciones 
clásicas de la sociología económica de Karl Polanyi. Se enfatizan las reflexiones 
relacionadas con las estructuras de reciprocidad y redistribución. Tuvo como 
conclusión, el artículo llamó la atención de académicos de emprendimiento sobre 
las repercusiones aún inexploradas de otros tipos de integración social 
(reciprocidad y redistribución). Al mismo tiempo, sugirió a través de la "incrustación 
total" la creación de un nuevo modelo analítico, eventualmente capaz de ampliar 
las reflexiones de los estudiosos sobre las influencias de la incrustación en 
diferentes estructuras. El documento concluyó con nuevas propuestas, destacando 
enfoques y sugerencias para investigaciones que aún no habían sido exploradas. 
Watkins y Rodríguez (2020) en su artículo científico titulado: Características del 
emprendimiento internacional y de las empresas familiares que cotizan en México, 
para la revista Estudios Gerenciales. Establecieron lo que viene a continuación. 
Tuvo como objetivo, analizar la influencia en el espíritu empresarial internacional 
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tanto de los directores ejecutivos (CEO) como de los rasgos de la junta directiva. 
Tuvo como metodología, el enfoque cuantitativo, diseño no experimental de alcance 
descriptivo. Se usó el análisis documental como técnica. Se tuvo en cuenta 52 
empresas familiares cotizadas en México (2001-2015), un mercado emergente 
donde la concentración de propiedad era particularmente alta. Tuvo como 
conclusión, los resultados obtenidos de un modelo probit binario mostraron que la 
participación de la familia reducía las probabilidades de perseguir esfuerzos 
extranjeros. Sin embargo, cuando el emprendedor tenía una formación académica 
en administración de empresas, la probabilidad de tener filiales o sucursales en el 
extranjero aumentaba considerablemente. Finalmente, había evidencia de que la 
presencia de mujeres en las juntas reducía las probabilidades de emprendimiento 
internacional. Gómez, Armenteros, Guerrero y López (2015) en su artículo científico 
titulado: Relación entre el perfil de las mujeres emprendedoras y el acceso a los 
microcréditos: un análisis en microempresas de Saltillo, Coahuila. Estableció que 
el enfoque de género referido al empoderamiento económico resultaba de gran 
interés a nivel regional. Tuvo como objetivo, hacer un análisis de la relación entre 
el perfil de las mujeres emprendedoras y el acceso al microcrédito, en el Estado 
Coahuila, México. Tuvo como metodología, la indagación empírica abarcó una 
muestra de 52 micro y pequeñas empresas en Saltillo, Coahuila, con la aplicación 
de una encuesta que mide la percepción de las empresarias en los sectores de 
industria, comercio y servicios. Tuvo como conclusión, la hipótesis de la asociación 
entre el perfil de la mujer emprendedora y los indicadores de acceso al microcrédito 
fue rechazada, las variables del perfil más importante en esta relación eran: la 
dependencia económica, los motivos de creación de la empresa y en tercer lugar 
el cargo de propietario/gerente de la mujer; y los indicadores con más relación: la 
confianza en las instituciones financieras, seguida por la información y la relación 
con los instituciones financieras; por tanto, no existe discriminación para el acceso 
al microcrédito, pero no se utilizan todas las posibilidades u ofertas existentes. 
Teorías relacionadas al tema. Variable 1: Emprendimiento, Cardona, Vera y 
Tabares (2008) afirman que: “El emprendimiento es el conjunto de acciones 
orientadas al ámbito empresarial. Se le agrega organización, y se define como el 
factor coordinador el cual atrae otros factores y los agrupa. Es decir, el 
emprendimiento es el elemento que está detrás de la organización, dirigiéndola” (p. 
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13). Las dimensiones del emprendimiento según Cardona, Vera y Tabares (2008) 
señalan: “Tanto el individuo, como el entorno mediante un proceso se deben 
desarrollar para generar un escenario posible de creación de empresas, (a) el 
individuo, (b) el entorno y (c) el proceso” (p. 18). Castillo (1999) considera al 
emprendimiento tomando referencia base al emprendedor, cuya aparición en la 
literatura económica fue por vez primera en comienzos del siglo XVIII por el francés 
economista Richard Cantillon, el cual ha otorgado un muy relevante aporte para 
iniciar la comprensión del concepto de emprendedor y el papel que desempeña el 
emprendimiento en el sector de la economía. Para Formichella (2004), el 
emprendedor lo constituye una persona que es líder, previsora, tomadora de 
riesgos, evaluadora de proyectos y que ha de movilizar insumos partiendo de una 
zona de rendimiento bajo a una zona de productividad alta, por lo que su éxito es 
importante para un individuo pero también para toda una sociedad; por lo que se 
puede afirmar que un país que principalmente cuenta con comerciantes, con 
industriales y con agricultores siempre tendrá muchísimo más prosperidad que otro 
país en donde solo hayan personan dedicadas a la ciencia o al arte. Con respecto 
a las dimensiones de la variable Emprendimiento, estas las constituyen: (a) el 
individuo, el cual es un conjunto de variables que determinan la conducta de una 
persona, el proceso de su mente, sus conocimientos, sus habilidades, sus 
herramientas y sus destrezas y sus indicadores son la necesidad de logro, el locus 
de control, ser propenso a tomar riesgos, la experiencia, la satisfacción de la labor, 
si se cuenta con padres empresarios, la edad, el nivel educativo; (b) el entorno, el 
cual consiste en aquellas fuerzas externas que inciden, las cuales son las normas 
legales, los tratados comerciales, los incentivos fiscales, los esquemas de 
financiamiento, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y los recursos 
financieros; además pueden considerarse como indicadores el capital con que se 
cuenta, el acceso a los proveedores, los consumidores, el transporte, los recursos 
financieros, las instalaciones, las habilidades técnicas, el entorno, las condiciones 
urbanas o, de vida, entre otros; y (c) el proceso, lo cual lo constituyen todos los 
factores internos que se hallan relacionados con el proceso mental de la persona 
emprendedora y cuyos indicadores son las oportunidades para negociar, los 
empresarios, el mercado, el mercado de bienes y de servicios, la construcción de 
redes (Cardona et al., 2008). Los factores internos están relacionados con el 
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proceso de la mente del emprendedor, el cual tiene un patrón o modelo que hace 
una combinación de condiciones y de factores los cuales constantemente evalúan, 
analizan y deciden de conformidad con las características del individuo y del 
ambiente que le circunda; ya en el proceso de la mente del emprendedor se halla 
el cautivo involucramiento del éxito y el concepto que la persona misma tiene de sí 
(Bolaños, 2006). Gartner (1985) plantea que la creación de empresas nuevas 
empresas es un fenómeno multidimensional, donde cada variable describe solo una 
dimensión y no debe ser tomada de forma aislada. Considera un listado de 
variables del marco conceptual que corresponden a las cuatro dimensiones del 
proceso de creación de nuevas empresas, donde se ilustra el elevado nivel de 
complejidad en la interacción de estas variables del fenómeno multidimensional que 
implica la creación de empresas. Partiendo de las dimensiones planteadas por 
Gartner en paralelo con los factores internos y externos identificados por Bolaños, 
se puede concluir que dichos factores internos corresponden a las dimensiones del 
individuo y los factores externos se encuentran directamente relacionados con el 
entorno, donde la dimensión proceso es la interfaz entre los factores internos y los 
factores externos. Con respecto a las bases teóricas de la variable 2: Perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial, se define como “Una generalización de 
potencialidades y características, con un tipo de formación y manejo de tecnología, 
para proceso de internacionalización, no obstante, son las empresas grandes y 
medianas las que están más aptas debido a su capacidad física y administrativa” 
(Sierralta, 2007, p. 119). Sus dimensiones son: “(a) formación, (b) flexibilidad, (c) 
carácter innovador, (d) predisposición al planeamiento estratégico y (e) confianza” 
(Sierralta, 2007, p. 119). El empresarismo consiste en un proceso mediante el cual 
se crean empresas y tiene por implicancia poseer dos aspectos: (a) que las 
organizaciones son creadas por la gente que no es empresaria (por ejemplo, los 
partidos políticos, las asociaciones y los grupos sociales); y (b) que, al evaluar la 
capacidad de acción como empresario, no hay rasgos que indiquen una forma 
específica para dar definición a los criterios de emprendimiento (Gartner, 1989). En 
el mundo de los negocios internacionales, hay que destacar la diversidad de 
productos y países que engloba, por lo que se requiere de un determinado perfil del 
empresario exportador desde una perspectiva formativa. Los conocimientos previos 
de comercio exterior son similares a todos los empresarios exportadores, sin 
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embargo, en la práctica un verdadero exportador, ya sea de la agroindustria o de 
otro rubro, se forma como tal haciendo gestión de operaciones de comercio 
internacional. Por tanto, no se puede soslayar la formación que debe tenerse de 
una universidad o institución educativa, además de otras formas de capacitarse, 
como también mediante el uso de plataformas virtuales de educación a distancia; 
aparte hay que incluir en el perfil del exportador los conocimientos y cambios con 
respecto a la normativa legal en materia de comercio internacional, debe conocer 
a la competencia y sus productos, ha de buscar nuevos mercados y nuevas 
oportunidades de negocios, entre otros aspectos que definen que el perfil del 
exportador implica una formación constante y que requiere de diversas fuentes de 
información. Por tanto, dos aspectos definen el perfil del empresario exportador 
agroindustrial o de cualquier índole: el directo contacto con el mercado potencial y 
la experiencia (Máster en Formación en Comercio y Finanzas Internacionales, 
2020).Con respecto a las dimensiones de la variable Perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial, estos son: (a) formación, lo cual consiste en los niveles 
de formación de la empresaria exportadora; sus conocimientos y destrezas; su 
experiencia previa en mercados internacionales; su dominio de un idioma 
extranjero, en segundo lugar, los directivos de empresas exportadoras han tenido 
una experiencia previa aunque limitada en los mercados internacionales; (b) 
Flexibilidad, lo cual consiste en la adaptación a las condiciones y limitaciones del 
medio ambiente interno y exterior; donde se ha transcurrido desde otras actividades 
iniciales, como despachadores aduaneros, importadores, vendedores o agentes 
comerciales de exportación; han complementado con seminarios o cursos en temas 
específicos; y han formado parte de entidades gremiales, como ADEX y la Sociedad 
de Industrias; (c) Carácter innovador, lo cual consiste en la capacidad de adaptarse 
al consumidor o diseñar y crear nuevas tecnologías y productos, donde la calidad 
y la marca o nombre debe recibir mayor atención como elemento tecnológico y de 
servicios para poder ubicarse y consolidarse en los mercados internacionales; (d) 
Confianza, lo cual consiste en la confianza en uno mismo y la confianza en los 
demás; adaptándose y satisfaciendo las exigencias de los consumidores, de 
mercados extranjeros. lo cual no es correcto, ya que el consumidor de países 
industrializados reclama tipos de productos que se adapten a sus exigencias; (e) 
Planeamiento estratégico, lo cual consiste en el manejo de técnicas y el método del 
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planeamiento estratégico para enfocarse en un año, aunque lo ideal sería 
extenderse de 5 a 10 años (Sierralta, 2007). Según Frohmann (2018), las empresas 
exportadoras lideradas por mujeres son en su mayoría pymes. Son empresas 
individuales o familiares, asociativas o parte de un consorcio. Las empresarias 
comparten muchas de las características de los exportadores en general, pero 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
 
Esta investigación científica será de enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y de 
diseño no experimental, de corte transeccional y alcance correlacional. El enfoque 
cuantitativo permite que los fenómenos puedan ser medidos, es decir, se les puede 
asignar un número, mediante el uso de la estadística y sus correspondientes 
técnicas para así analizar los datos que se han recogido; puede tener como 
propósito describir, explicar, predecir y controlar sus causas o predecir una 
ocurrencia por medio de dichas causas; otorgando fundamento a las conclusiones 
obtenidas mediante el uso riguroso de la métrica o de la cuantificación, de la 
recolección de sus resultados, de su procesamiento, de su análisis y de su 
interpretación, mediante el método hipotético-deductivo (Sánchez, 2019). Por otro 
lado, la investigación aplicada o de tipo aplicado tiene el objetivo de la creación de 
una nueva tecnología partiendo de los conocimientos que han sido adquiridos 
mediante una investigación estratégica a fin de establecer si tales conocimientos 
han de poder ser aplicados útilmente con o sin un mayor refinamiento para los 
propósitos que fueron definidos. La información que ha sido obtenida mediante este 
tipo de investigación ha de ser aplicable también en cualquier lugar y ofreciendo así 
significativas oportunidades para su difusión, por lo que la mayoría de estas 
investigaciones son promovidas por las empresas u organizaciones en general 
(Málaga, Vera y Oliveros, 2008). 
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Diseño de la Investigación 
 
Esta investigación científica fue de diseño no experimental, de corte transeccional 





M = Muestra de Investigación 
 
Ox = Variable A: Emprendimiento 
 
Oy = Variable B: Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
r = Relación entre variables. 
Según Hernández, Fernández y Baptista. (2014) se entiende por diseño a un plan 
o a una estrategia a seguir, cuyo desarrollo sirve para la obtención de la información 
requerida para una investigación y dar así respuesta al planteamiento establecido. 
Un diseño no experimental considera la realización de un corte transversal, también 
llamado transeccional, pudiendo tener un alcance explicativo, relacional, descriptivo 
o exploratorio (Hernández et al., 2014). El corte transeccional o también llamado 
transversal consiste en la determinación de un momento para realizar la 
recopilación de la información de un determinado estudio (Hernández et al., 2014). 
El alcance relacional también llamado correlacional corresponde al establecimiento 
de las relaciones existentes entre dos o más variables sin pretender que una sea la 
causa de la otra, es decir, sin causalidad, las cuales están basadas en hipótesis, 
así como planteamientos propiamente correlacionales (Hernández et al., 2014). 
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Las variables de esta investigación son: X1 = Emprendimiento; y X2 = Perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial. 
 
Emprendimiento. - Conjunto de acciones orientadas al ámbito empresarial” 
(Cardona, Vera y Tabares, 2008, p. 16). 
 
Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial. - Generalización de 
potencialidades y características, con un tipo de formación y manejo de tecnología, 
para proceso de internacionalización, no obstante, son las empresas grandes y 
medianas las que están más aptas debido a su capacidad física y administrativa 
(Sierralta, 2007, p. 119) 
 
Para Núñez (2007), la variable aquello que ha de medirse, controlarse y estudiarse 
en investigación científica, así como también es un concepto clasificatorio, debido 
a los diferentes valores que asume valores diferentes, pudiendo ser cualitativos or 
cuantitativos o cualitativos, y además pudiéndose ser definidos de forma conceptual 
como operacional. Morán y Alvarado (2010) añade que las variables se pueden 
trasformas en ítems o preguntas que deben ser cuidadosamente redactados en el 
instrumento de investigación, a fin de que este sea aplicado a una determinada 




Para Hernández et al. (2014) la operacionalización encuentra fundamento en la 
definición conceptual y definición operacional de la variable. Según Bernal (2010) 
conceptuar una variable consiste en definirla a fin de encontrar aclaramiento con 
respecto a lo que se comprende de ella; es decir, operacionalizar una variable es 
expresarla desmenuzada en sus indicadores, haciendo la traducción de sus 
conceptos hipotéticos en unidades de medición. 
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La población a la cual estuvo dirigida esta investigación científica fueron 39 
empresarias exportadoras agroindustriales de la Asociación de Exportadores, 
Adex, en Lima, Perú, en el año 2019. Considerando que Adex tiene diversos 
comités, el que es materia de esta investigación es el Comité de Agroindustrias, 
Alimentos y Bebidas, el cual tiene 39 empresas y una mujer con cargo gerencial, 
ya sea: gerencia general, gerencia comercial, gerencia de recursos humanos, 
gerencia de calidad, gerencia de comercio exterior, gerencia de operaciones y 
gerencia administrativa, y constituyen la población de estudio. Por tanto, por medio 
del muestreo censal, se consideró la población a modo de una muestra censal. Una 
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones; y debe situarse claramente por sus características de contenido, 
lugar y tiempo (Hernández et al, 2014). La muestra se considera censal cuando es 
seleccionada toda la población como si se tratara de una muestra, siempre y 
cuando esta se considere manejable, es decir, tenga una cantidad de sujetos en la 
cual realizar un estudio. Por tanto, la muestra censal se refiere a todas las unidades 
de investigación, vale decir, población, pero que van a ser consideradas como una 
muestra; de ahí su denominación de censal, porque corresponde a ser de forma 
simultánea muestra, población y universo (Ramírez, 1997). 
 
Unidad de Análisis 
 
La unidad de análisis en esta investigación son las consideraciones que tuvieron 
las empresarias exportadoras agroindustriales de la Asociación de Exportadores, 
Adex, en Lima, Perú, en el año 2019, con respecto a cada uno de los ítems de la 
encuesta en la que participaron. La unidad de análisis es el tipo de objeto delimitado 
que ha sido establecido por el investigador a fin de que sea investigado. El tipo de 
objeto delimitado hace referencia al carácter ubicable en un espacio y un tiempo 
preciso del objeto (Azcona, M., Manzini, F. y Dorati, J., 2013). 
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Esta investigación científica se desarrolló utilizado el método hipotético-deductivo. 
Se usó la técnica de la encuesta y como instrumentos de recolección se usaron dos 
cuestionarios y a su vez el alfa de Conbrach. El método es el medio o el camino 
mediante el cual se hace el establecimiento de la relación del investigador con lo 
consultado en una investigación científica (Espinoza, 2019). En el método 
hipotético-deductivo se propone una hipótesis, después se deduce de allí 
consecuencias verificables directamente en la realidad y luego confronta esas 
consecuencias con los hechos, verificando así la sostenibilidad de las hipótesis 




En esta investigación se usó como instrumentos dos cuestionarios, los cuales 
pueden ser apreciados en la sección Anexos. Se consideró en la realización de 
ambos cuestionarios la Escala tipo Likert. La escala denominada Likert es un 
instrumento psicométrico, muy utilizado en ciencias sociales y en los estudios de 
mercado, mediante el cual un encuestado debe manifestar si está de acuerdo o en 
desacuerdo con respecto a una afirmación, a un ítem o a un reactivo, lo cual es 
realizado mediante escala ordenada y de una dimensión (Matas, 2018). El 
instrumento es un objeto fabricado, algo sencillo, mediante el cual se puede llevar 




(Hernández & Cols., 2014, p.200), menciona que “la validez es la calidad de 
evidencia acumulada que justifique la interpretación que se hará del instrumento. 
La validez puede comprobarse desde diferentes perspectivas, pueden ser: De 
contenido, de constructo, validez de criterio”. Para determinar la validez de 
contenido, los instrumentos que midieron las variables se sometieron a 3 juicios de 
expertos, para ello se recurrió a profesionales en la rama de metodología mediante 
un cuestionario se verificó que los instrumentos fueron construidos de la concepción 
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técnica desglosando en dimensiones, indicadores e ítems, así como el 
establecimiento de su sistema de evaluación en base al objetivo de investigación 




La confiabilidad de los instrumentos de recojo de información se establecieron 
mediante una prueba piloto dirigido a 10 socias empresarias de la exportación del 
sector agroindustria de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), 
las cuales de manera anónima accedieron a participar, y siendo también 
exportadoras del sector agroindustrial. Se usó el estadígrafo Alpha de Cronbach, 
debido a que las variables contenían ítems politómicos, es decir, varias opciones 
de respuesta. La confiabilidad –también llamada reproducibilidad o consistencia- 
de las mediciones se constituye como un principio fundamental de la precisión en 
un estudio, a fin de reducir potenciales errores en un proceso de investigación 
científica, y así asegurar mayor confianza en los resultados y en las conclusiones 
(Manterola, Grande, Otzen, García, Salazar y Quiroz, 2018). Se considera que un 
instrumento es confiable, es preciso o es reproducible, cuando contiene mediciones 
que generan los mismos resultados en situaciones con las mismas condiciones; por 
lo que, a mayor precisión de una medición, mayor poder estadístico existirá tendrá 




Se validaron los instrumentos por juicio de expertos; esto estuvo a cargo de 
profesionales con grado de Doctor o Magíster. Se llevó a cabo la prueba piloto 
correspondiente, con el fin de hallar el coeficiente de confiabilidad del instrumento, 
a través del estadístico Alpha de Cronbach, debido a que se trató de ítems 
politómicos, es decir, con varias alternativas de respuesta. Se efectuó la prueba de 
normalidad se Shapiro-Wilk, para muestras menores a 50, para determinar si se 
usarían pruebas paramétricas o no paramétricas. Para realizar las pruebas de 
hipótesis correspondientes, se consideró la prueba Rho de Spearman como la más 
adecuada. 
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3.6. Método de análisis de datos 
 
Se usó como método de análisis de datos los correspondientes a la estadística 
descriptiva y estadística inferencial. Para la estadística descriptiva se hizo uso del 
software Excel para los cálculos y establecimiento de tablas y figuras 
correspondientes, así como el software SPSS para hallar las medidas de 
centralización, de dispersión y otras propias que correspondan. Para la estadística 
inferencial, es decir, para el cálculo y análisis de datos que correspondan al objetivo 
de esta investigación, se usó el software SPSS, tanto para el cálculo de los índices 
de confiabilidad, la prueba de normalidad y las pruebas de hipótesis 
correspondientes. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Se realizó una visita a la Asociación de Exportadores, Adex, en el mes de enero del 
2019, para determinar la existencia de mujeres dedicadas a la exportación, pero 
exclusivamente a productos o servicios agroindustriales. El presidente de la 
asociación manifestó la existencia de diversas mujeres exportadoras laborando en 
cada una de las empresas asociadas, pero pocas con cargo directivo. En la reunión 
bimensual del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas se hizo constar que 
la mayoría de las gerentes eran varones, de una población de 39. Se le cursó un 
correo electrónico a cada uno de ellos, resaltando más al sector femenino y 
aceptaron participar en la encuesta, pero manteniendo en estricta reserva sus 
datos, así como la de la empresa encuestada. Por otra parte, por medio de 
relaciones humanas se estableció contacto con 5 mujeres exportadoras 
agroindustriales de la Asociación de Agentes de Aduana del Perú y aceptaron 
entusiasmadas de participar en la encuesta, a modo de prueba piloto. Por tanto, no 
se puede pretender evidenciar nombres ni de participantes ni de empresas en esta 
investigación puesto que no se ha tenido el permiso para ello, sino solo para ser 
encuestadas. Todos los textos utilizados en esta investigación estuvieron 
debidamente citados con sus autores correspondientes, por lo que no hubo lugar al 
plagio, y el correcto uso del software Turnitin implicó el retiro de tales textos para el 
análisis de similitud correspondiente, quedando los aspectos éticos trasladados a 




4.1. Análisis Descriptivo e Inferencial 
Análisis Descriptivo Univariado 
Análisis Descriptivo del Objetivo General: relación entre el emprendimiento con 
el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial. 
 












Válido Medio 8 20,5 20,5 20,5 
 Alto 31 79,5 79,5 100,0 









En la tabla 8 y figura 1, se observa los niveles de la variable Emprendimiento. De 
39 empresarias exportadoras agroindustriales de la Asociación de Exportadores, el 
79,5% (31) indicó que su emprendimiento es de nivel alto; mientras que el restante 
20,5% (8) indicó tener un nivel medio. 
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Análisis Descriptivo del primer objetivo específico: relación entre el 
emprendimiento con el individuo. 
 
Tabla 2. Dimensión 1: Individuo 
 
 
   INDIVIDUO   








Válido Medio 9 23,1 23,1 23,1 
 Alto 30 76,9 76,9 100,0 




Figura 2. Niveles de la dimensión 1: Individuo 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 9 y figura 2, se aprecia los niveles de la dimensión 1: Individuo de la 
variable Emprendimiento. De 39 empresarias exportadoras agroindustriales de la 
Asociación de Exportadores, el 76,9% (30) indicó que su emprendimiento es de 
nivel alto en cuanto a la dimensión Individuo; mientras que el 23,1% (9) restante 
indicó tener un nivel medio. 
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Análisis Descriptivo del segundo objetivo específico: relación entre el 
emprendimiento con el entorno. 
 
Tabla 3. Dimensión 2: Entorno 
 
 
   ENTORNO   








Válido Bajo 1 2,6 2,6 2,6 
 Medio 11 28,2 28,2 30,8 
 Alto 27 69,2 69,2 100,0 







Figura 3. Niveles de la dimensión 2: Entorno 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 10 y figura 3, se observa los niveles de la dimensión Entorno de la 
variable Emprendimiento. De 39 empresarias exportadoras agroindustriales de la 
Asociación de Exportadores, el 69,2% (27) indicó que su emprendimiento es de 
nivel alto en cuanto a la dimensión Entorno. Por otro lado, el 28,2% (11) indicó que 
tiene un nivel medio y únicamente el restante 2,6% (1) expresó tener un nivel bajo. 
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Análisis Descriptivo del tercer objetivo específico: relación entre el 
emprendimiento con el proceso. 
 





   PROCESO   








Válido Medio 6 15,4 15,4 15,4 
 Alto 33 84,6 84,6 100,0 
 Total 39 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Niveles de la dimensión 3: Proceso 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 11 y figura 4, se aprecia los niveles de la dimensión Proceso de la 
variable Emprendimiento. De 39 empresarias exportadoras agroindustriales de la 
Asociación de Exportadores, el 84,6% (33) indicó que su emprendimiento es de 
nivel alto en cuanto a la dimensión Proceso; mientras que el 15,4% (6) indicó tener 
un nivel medio. 
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Análisis Descriptivo del cuarto objetivo específico: relación entre el 
emprendimiento con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial. 
 
Tabla 5. Variable 2: Perfil de la empresaria exportadora industrial 
 
 
PERFIL DE LA EMPRESARIA EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL 








Válido Medio 6 15,4 15,4 15,4 
 Alto 33 84,6 84,6 100,0 






Figura 5. Niveles de la variable 2: Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 12 y figura 5, se observa los niveles de la variable Perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial. De 39 empresarias exportadoras agroindustriales de la 
Asociación de Exportadores, el 84,6% (33) indicó que su perfil de empresaria es de 
nivel alto. Por otro lado, el restante 15,4% (6) indicó tener un nivel solamente medio. 
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Análisis Descriptivo Bivariado 
Análisis Descriptivo de la Variable 1 y Variable 2 




Perfil de la empresaria 
   exportadora agroindustrial  
   Medio Alto Total 
Emprendimiento Medio Recuento 6 2 8 
  % del total 15,4% 5,1% 20,5% 
 Alto Recuento 0 31 31 
  % del total 0,0% 79,5% 79,5% 
Total  Recuento 6 33 39 




Figura 6. Cruce entre Emprendimiento y Perfil de la empresaria exportadora 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 13 y figura 6, se aprecia la relación entre emprendimiento y perfil de la 
empresaria exportadora agroindustrial. El 79,5% (31) de las encuestadas afirmó 
que su emprendimiento es alto y su perfil de empresaria también es alto. Por otro 
lado, el 15,4% (6) indicó que tiene un emprendimiento medio y su perfil de 
empresaria también es medio. El 5,1% (2) de las encuestadas indicó que su 
emprendimiento es medio y su perfil de empresaria es alto. A partir de ello se 
aprecia que a mayor emprendimiento un perfil de empresaria exportadora 
agroindustrial más alto. 
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Análisis Descriptivo de la Dimensión 1 y Variable 2 
Tabla 7. Cruce entre Individuo y Perfil de la Empresaria Exportadora Agroindustrial 
 
 
Perfil de la empresaria 
  exportadora agroindustrial  
   Medio Alto Total 
Individuo Medio Recuento 6 3 9 
  % del total 15,4% 7,7% 23,1% 
 Alto Recuento 0 30 30 
  % del total 0,0% 76,9% 76,9% 
Total  Recuento 6 33 39 






Figura 7. Cruce entre Individuo y Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 14 y figura 7, se observa la relación entre la dimensión Individuo y el 
perfil de la empresaria exportadora agroindustrial. El 76,9% (30) afirmó que su 
emprendimiento es alto en la dimensión Individuo y su perfil empresarial es alto. 
Por otro lado, el 15,4% (6) afirmó que su emprendimiento es medio en la dimensión 
Individuo y su perfil empresarial es medio. El 7,7% (3) indicó que su 
emprendimiento es medio en la dimensión individuo y su perfil de empresaria es 
alto. A partir de ello se aprecia que a mayor emprendimiento en la dimensión 
Individuo se da un perfil de empresaria exportadora agroindustrial más alto. 
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Análisis Descriptivo de la Dimensión 2 y Variable 2 
Tabla 8. Cruce entre Entorno y Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
 
 
Perfil de la empresaria 
  exportadora agroindustrial  
   Medio Alto Total 
Entorno Bajo Recuento 1 0 1 
  % del total 2,6% 0,0% 2,6% 
 Medio Recuento 5 6 11 
  % del total 12,8% 15,4% 28,2% 
 Alto Recuento 0 27 27 
  % del total 0,0% 69,2% 69,2% 
Total  Recuento 6 33 39 




Figura 8. Cruce entre Entorno y Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 15 y figura 8, se observa la relación entre la dimensión Entorno y el perfil 
de la empresaria exportadora agroindustrial. El 69,2% (27) afirmó que su 
emprendimiento es alto en la dimensión Entorno y su perfil empresarial es alto. Por 
su parte, el 15,4% (6) afirmó que su emprendimiento es medio en la dimensión 
Entorno y su perfil empresarial es medio. El 12,8% (5) indicó que su 
emprendimiento es medio en la dimensión individuo y su perfil de empresaria es 
medio. El 2,6% (1) indicó que su emprendimiento es bajo en la dimensión individuo 
y su perfil empresarial es medio. A partir de ello se aprecia que a mayor 
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emprendimiento en la dimensión Entorno se da un perfil de empresaria exportadora 
agroindustrial más alto. 
Análisis Descriptivo de la Dimensión 3 y Variable 2 
Tabla 9. Cruce entre Proceso y Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
 
Perfil de la empresaria 
  exportadora agroindustrial  
   Medio Alto Total 
Proceso Medio Recuento 4 2 6 
  % del total 10,3% 5,1% 15,4% 
 Alto Recuento 2 31 33 
  % del total 5,1% 79,5% 84,6% 
Total  Recuento 6 33 39 





Figura 9. Cruce entre Proceso y Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 16 y figura 9, se observa la relación entre la dimensión Proceso y el 
perfil de la empresaria exportadora agroindustrial. El 79,5% (31) afirmó que su 
emprendimiento es medio en la dimensión Entorno y su perfil empresarial es medio. 
Por su parte, el 10,3% (4) afirmó que su emprendimiento es medio en la dimensión 
Proceso y su perfil de empresaria es medio. El 5,1% (2) indicó que su 
emprendimiento es medio en la dimensión Proceso y su perfil de empresaria es 
Alto. Finalmente, el 5,1% (2) indicó que su emprendimiento es medio en la 
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dimensión Proceso y su perfil de empresaria es medio. A partir de ello se aprecia 
que a mayor emprendimiento en la dimensión Proceso se da un perfil de empresaria 
exportadora agroindustrial más alto. 
Análisis Inferencial 
Prueba de Hipótesis General 
H1: El emprendimiento se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
H0: El emprendimiento no se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
Nivel de significancia: 0,05 
Regla para interpretar: Si Sig.<0,05, se rechaza la H0. Si Sig.>0,05 no se rechaza 
la H0. 






















El resultado de la significancia (Sig.) indicó un valor de 0,000 y un coeficiente Rho 
de 0,579. Por lo cual se rechaza la H0 y se puede indicar que el emprendimiento 
se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
CORRELACIÓN ENTRE EMPRENDIMIENTO Y PERFIL DE LA EMPRESARIA 
EXPORTADORA 
   
Emprendimie 
nto 






Emprendimiento Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,579** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 39 39 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. A su vez la relación hallada 
es de intensidad moderada. 
Prueba de Hipótesis Especifica 1 
H1: El individuo se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
H0: El individuo no se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
Nivel de significancia: 0,05 
Regla para interpretar: 
Si Sig.<0,05, se rechaza la H0. 
Si Sig.>0,05 no se rechaza la H0. 
Tabla 11. Correlación de entre Individuo y Perfil de la empresaria exportadora 
agroindustrial 
 
CORRELACIÓN ENTRE INDIVIDUO Y PERFIL DE LA EMPRESARIA 
EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL 










Individuo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,623** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 39 39 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
INTERPRETACIÓN: 
La significancia dio un valor de 0,000 y un coeficiente Rho de 0,623. De manera 
que se rechaza la H0 y se puede indicar que el individuo se relaciona positivamente 
con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 2019. Así también la relación hallada es de intensidad 
alta. 
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Prueba de Hipótesis Especifica 2 
H1: El entorno se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria exportadora 
agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
H0: El entorno no se relaciona positivamente con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
Nivel de significancia: 0,05 
Regla para interpretar: 
Si Sig.<0,05, se rechaza la H0. 
Si Sig.>0,05 no se rechaza la H0. 
 






















El resultado de la significancia (Sig.) indicó un valor de 0,000 y un coeficiente Rho 
de 0,493. Por lo cual se rechaza la H0 y se puede indicar que el entorno se relaciona 
positivamente con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la 
Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. A su vez la relación hallada es de 
intensidad moderada. 
CORRELACION ENTRE ENTORNO Y PERFIL DE LA EMPRESARIA 
EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL 
    
 
Entorno 






Entorno Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,493** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 39 39 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Prueba de Hipótesis Especifica 3 
H1: El proceso se relaciona positivamente con el perfil de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
H0: El proceso no se relaciona positivamente con el perfil de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 2019. 
Nivel de significancia: 0,05 
Regla para interpretar: 
Si Sig.<0,05, se rechaza la H0. 
Si Sig.>0,05 no se rechaza la H0. 
 
Tabla 13. Correlación entre Proceso y Perfil de la empresaria exportadora 
agroindustrial 
 
CORRELACIÓN ENTRE PROCESO Y PERFIL DE LA EMPRESARIA 
EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL 
    
 
Proceso 






Proceso Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,310** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 39 39 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
INTERPRETACIÓN: 
La significancia dio un valor de 0,000 y un coeficiente Rho de 0,310. De manera 
que se rechaza la H0 y se puede indicar que el proceso se relaciona positivamente 
con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 2019. Así también la relación hallada es de intensidad 
baja. 
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Prueba de Normalidad 
Para probar si existe las relaciones propuestas en las hipótesis de investigación se 
procedió a analizar en primer lugar si existe normalidad en las distribuciones de 
datos analizadas. Si existe normalidad entonces se utiliza la prueba de correlación 




Tabla 14. Pruebas de normalidad    
Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Emprendimiento ,887 39 ,001 
Individuo ,885 39 ,001 
Entorno ,927 39 ,014 
Proceso ,870 39 ,000 
Perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial 
,844 39 ,000 
 
INTERPRETACIÓN 
Los resultados de la prueba de normalidad indicaron valores de significancia 
inferiores al nivel de significancia de 0,05. De manera que se puede indicar que no 
existe normalidad inferencial en las distribuciones de datos analizadas. Por ello se 





1. Teniendo en cuenta el objetivo general e hipótesis general, se buscó en la 
presente tesis relacionar el emprendimiento con el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 
2019. Para ello primer lugar se analizó, de forma descriptiva, que, de 39 
empresarias exportadoras agroindustriales de la Asociación de 
Exportadores, el 79,5% tiene a su vez un emprendimiento de nivel alto y 
también un perfil empresarial alto. Por otro lado, el 15,4% tiene un 
emprendimiento de nivel medio y un perfil empresarial medio. A partir de ello 
se aprecia que existe cierta relación positiva entre las dos variables de 
estudio. A mayor emprendimiento un perfil empresarial más alto. En segundo 
lugar, analizando la prueba de normalidad inferencial de Shapiro-Wilk se 
pudo observar que las distribuciones de datos de las dos variables no tienen 
normalidad. Por ello se utilizó la prueba de Spearman, la cual indicó una 
significancia (p-valor) de 0,000 y un coeficiente Rho de 0,579. Por lo cual se 
pudo identificar que el emprendimiento se relaciona positivamente, con una 
intensidad moderada, con el perfil de la empresaria exportadora 
agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. Este 
resultado se puede corroborar con el de Cáceres y Ramos (2017) en su tesis 
que tuvo como objetivo relacionar el emprendimiento laboral y 
empoderamiento de mujeres artesanas de la asociación de tejedoras. Estos 
tesistas determinaron que sí hay relación entre emprendimiento laboral y el 
empoderamiento de las mujeres artesanas, con un p-valor inferior al 0,01. 
Por otro lado, estos tesistas también realizaron encuestas al tener un 
enfoque mixto de investigación. Mediante el análisis de la entrevista se llegó 
a que el emprendimiento laboral en las mujeres lleva a la mejoría en la 
capacidad económica, pues la actividad que realizan les ha dado ingresos 
monetarios que les son propios y también les da satisfacción personal. Pero 
aún subsiste poca motivación a desarrollar retos mayores o que sus desafíos 
todavía son reservados. 
2. En función al objetivo específico 1 e hipótesis general 1, se pudo determinar 
en primer lugar, de forma descriptiva, que, de 39 empresarias exportadoras 
agroindustriales de la Asociación de Exportadores, el 76,9% tiene a la vez 
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un emprendimiento de nivel alto en la dimensión Individuo y también un perfil 
empresarial alto. Por otro lado, el 15,4% tiene un emprendimiento de nivel 
medio en la dimensión Individuo y un perfil empresarial medio. Con ello se 
aprecia que existe cierta relación positiva entre la dimensión Individuo y la 
variable Perfil de la empresaria. A mayor emprendimiento en la dimensión 
Individuo un perfil empresarial más alto. En segundo lugar, analizando la 
prueba de normalidad inferencial de Shapiro-Wilk se observó que no hay 
normalidad en los datos recolectados sobre la dimensión Individuo. Por lo 
cual se utilizó la prueba de Spearman. A partir de ello se obtuvo una 
significancia de 0,000 y un coeficiente Rho de 0,623. Por lo cual se pudo 
indicar que la dimensión Individuo se relaciona de forma altamente positiva 
con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 2019. Este resultado guarda coherencia con lo 
encontrado por Torres (2017) en su investigación sobre Marketing digital y 
emprendimiento de las mujeres que tienen su propio negocio en Comas, 
2017. El resultado de la hipótesis que planteó indicó un valor de significancia 
de 0,000 de manera que halló que existe relación entre Marketing digital y 
Emprendimiento de las mujeres que tienen negocio propio. Con un 
coeficiente Rho de 0,92, lo cual indicó que la relación hallada fue alta. A su 
vez mediante el resultado del objetivo específico 1 se pudo observar que el 
perfil de la empresaria exportadora agroindustrial está asociada a la 
dimensión Individuo, la cual en concordancia con lo indicado por Cardona et 
al (2008) tiene que ver con las características de conducta de una persona, 
el proceso de su mente, sus conocimientos, sus habilidades, sus 
herramientas, sus destrezas y sus indicadores de logro. 
3. En función al objetivo específico 2 e hipótesis especifica 2 se pudo definir en 
primer lugar, de forma descriptiva que, de 39 empresarias exportadoras 
agroindustriales de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019, el 
69,2% tiene a la vez un emprendimiento de nivel alto en la dimensión 
Entorno y también un perfil empresarial alto. Por su parte, el 15,4% tiene un 
emprendimiento de nivel medio en la dimensión Entorno y un perfil 
empresarial alto. Con esto se aprecia que hay cierta relación positiva entre 
la dimensión Entorno y la variable Perfil de la empresaria. A mayor 
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emprendimiento en la dimensión Entorno un perfil empresarial más alto. En 
segundo lugar, analizando la prueba de normalidad inferencial de Shapiro- 
Wilk se observó que no hay normalidad en los datos sobre la dimensión 
Entorno. De esta manera se empleó la prueba de Spearman. A partir de los 
cual se obtuvo una significancia de 0,000. Además, se obtuvo un coeficiente 
Rho de 0,493. Ello indicó que el entorno se relaciona de forma 
moderadamente positiva con el perfil de la empresaria exportadora 
agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. Este 
resultado guarda similitud con el estudio de Gómez, Armenteros, Guerrero y 
López (2015). Estos tesistas analizaron la relación entre el perfil de las 
mujeres emprendedoras y el acceso a los microcréditos en Saltillo, Coahuila. 
A partir de ello abarcaron una muestra de 52 micro y pequeñas empresas en 
Saltillo, Coahuila, con la aplicación de una encuesta que mide la percepción 
de las empresarias en los sectores de industria, comercio y servicios. 
Mediante lo cual utilizaron la prueba de Kruskal-Wallis, y hallaron que existe 
asociación ente los indicadores de la variable de Perfil de mujer 
emprendedora, y los indicadores de la variable Acceso a microcréditos en 
un 27,7%. A su vez, mediante el resultado del objetivo específico 2 se pudo 
observar que el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial está 
asociada a la dimensión Entorno, la cual tomando en cuenta lo señalado por 
Cardona et al (2008) lleva consigo el emprendimiento en el ámbito de las 
regulaciones normativas estatales, los tratados comerciales, los incentivos 
fiscales, los esquemas de financiamiento, los recursos tecnológicos, los 
recursos humanos y los recursos financieros. 
4. En función al objetivo específico 3 e hipótesis especifica 3, se pudo identificar 
en primer lugar, de forma descriptiva que, de 39 empresarias exportadoras 
agroindustriales de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019, el 
79,5% tiene a su vez un emprendimiento de nivel alto en la dimensión 
Proceso y también un perfil empresarial alto. Por otro lado, el 10,3% tiene un 
emprendimiento de nivel medio en la dimensión Proceso y un perfil 
empresarial medio. A partir de ello se aprecia que existe cierta relación 
positiva entre la dimensión Proceso y la variable Perfil de la empresaria. A 
mayor emprendimiento en la dimensión Proceso un perfil empresarial más 
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alto. En segundo lugar, evaluando la prueba de normalidad inferencial de 
Shapiro-Wilk se observó que no hay distribución normal en la dimensión 
Proceso. Ello trajo consigo que se empleara la prueba de Spearman. La cual 
indicó un valor de significancia de 0,000 y un coeficiente Rho de 0,31, por lo 
cual se determinó que el proceso se relaciona de manera positiva con 
intensidad baja con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de 
la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019. Este resultado guarda 
coherencia con lo indicado por Valencia (2018) en su estudio sobre el perfil 
del empresario emprendedor para la exportación de pisco en Chincha. Con 
esta investigación se llegó a conocer que las características del perfil del 
empresario emprendedor se consideraron relevantes para generar 
oportunidades de negocios, sin que tengan que compartir comportamientos 
homogéneos en momentos de tomas de decisiones; por tal motivo, se 
favoreció al desarrollo de exportación de pisco en Chincha. A su vez, 
mediante el resultado del objetivo específico 3 se pudo observar que el perfil 
de la empresaria exportadora agroindustrial está asociada a la dimensión 
Proceso, la cual en concordancia con lo mencionado por Cardona et al 
(2008) lleva consigo a los factores internos que se encuentran en relación 
con el proceso mental de la persona emprendedora y el manejo de sus 
oportunidades para negociar en el mercado de bienes y servicios, y la 




1. Se dio como conclusión que el emprendimiento se relaciona positivamente 
con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 2019; con una intensidad de relación moderada 
como se analiza en la tabla 14, con un coeficiente de correlación Rho de 
0,579, de manera que se dio por sentada la hipótesis alterna. Por su parte, 
el análisis inferencial mediante la prueba de Spearman dio un resultado de 
significancia menor al nivel de significancia (p-valor<0,05) que es 0,001, se 
evidenció entonces de forma descriptiva que en su mayoría 31 de las 
encuestadas afirmó que su emprendimiento es alto y su perfil de empresaria 
también es alto. 
2. Se dio como conclusión que la dimensión Individuo se relaciona 
positivamente con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la 
Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019; con una intensidad de 
relación alta como se analiza en la tabla 15, con un coeficiente de correlación 
Rho de 0,623, de manera que se dio por sentada la hipótesis alterna. Por 
otro lado, el análisis inferencial por medio de la prueba de Spearman dio un 
resultado de significancia menor al nivel de significancia (p-valor<0,05) que 
es 0,001, se evidenció de manera descriptiva que en su mayoría 30 de las 
encuestadas afirmaron que su emprendimiento es alto en la dimensión 
Individuo y su perfil empresarial es alto. 
3. Se dio como conclusión que la dimensión entorno se relaciona positivamente 
con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 2019; con una intensidad de relación moderada 
como se analiza en la tabla 16, con un coeficiente de correlación Rho de 
0,493, de manera que se tomó la hipótesis alterna. Por su parte, el análisis 
inferencial mediante la prueba de Spearman dio un resultado de significancia 
menor al nivel de significancia (p-valor<0,05) que es 0,001, se evidenció de 
manera descriptiva que en su mayoría 27 de las empresarias afirmaron que 
su emprendimiento es alto en la dimensión Entorno y su perfil empresarial 
es alto. 
4. Se dio como conclusión que la dimensión proceso se relaciona 
positivamente con el perfil de la empresaria exportadora agroindustrial de la 
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Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019; con una intensidad de 
relación baja como se analiza en la tabla 17, con un coeficiente de 
correlación Rho de 0,310, de manera que se tomó la hipótesis alterna. Por 
su parte, el análisis inferencial realizado mediante la prueba de Spearman 
dio una significancia inferior al nivel de significancia (p-valor<0,05) que es 
0,001, se evidenció de manera descriptiva que en su mayoría 31 
empresarias afirmaron que su emprendimiento es medio en la dimensión 




1. A los gobiernos regionales gestionar acciones que incluyan más el apoyo al 
emprendimiento de mujeres trabajadoras, puesto que entendiendo las 
tendencias de un mundo globalizado se requiere su participación más 
amplia. A su vez generar medidas para que las mujeres abandonen la 
informalidad mediante apoyo de microempresas y de esta manera construir 
una economía más inclusiva 
2. Al Ministerio de Trabajo incentivar el emprendimiento de las mujeres 
mediante la estimación de sus capacidades con buenos perfiles 
empresariales, generando a su vez la apertura de las barreras de su 
participación en la economía formal. Así también, permitir acceder al capital 
financiero acorde a una inversión fundamentada. Ello traería consigo a su 
vez lograr una sociedad más equitativa en el rol que le toca cumplir. 
3. A los investigadores interesados en el desarrollo del emprendimiento 
agroindustrial, tomar la presente investigación como un antecedente del cual 
puedan conocer la forma de emprendimiento y el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial, y de esta manera identificar mejor a las mujeres 
de este rubro. 
4. A los que toman las decisiones financieras tomar en cuenta que, en nuestro 
continente, especialmente en el Perú los avances del papel de la mujer en 
el mundo empresarial cada está creciendo, de manera que se debe procurar 
buscar incentivar seleccionar a las mujeres que cumplan con el perfil de 
tener una buena formación, flexibilidad, carácter innovador, predisposición 
al planeamiento estratégico y confianza de sí misma. 
5. A los tesistas realizar estudios donde se analice el emprendimiento de las 
mujeres empleando niveles como el explicativo o el aplicativo, para de esta 
manera profundizar más en los resultados. A su vez utilizar otras 
asociaciones de mujeres empresarias del Perú y de esta manera aclarar 
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Anexo 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 











Emprendimiento Conjunto de acciones 
orientadas al ámbito 
empresarial” (Cardona, 
Vera y Quiroz, 2008, p. 
16). 
El emprendimiento se 
mide a través de: (a) 
individuo, (b) entorno 
y (c) proceso 
























1.3. Crea algo nuevo 
1.4. Adapta ideas 
1.5. Creativo 
1.6. Autónomo 
1.7. Tiene confianza en sí mismo 
1.8. Desarrolla las oportunidades 
1.9. Toma de riesgo 
1.10. Esfuerzo por sobresalir, 
1.11. Flexible 
1.12. Dinámico 
2.1. Identificación de 
oportunidades 
2.2. Evaluación y elección de 
estas oportunidades 
2.3. Previsor 
2.4. Manejo de inestabilidad en 
los mercados 
2.5. Dinamiza la industria 
2.6. Investiga 
3.1. Relación con amigos, familia 
3.2. Instituciones de apoyo 
financiero 
3.3. Instituciones de apoyo 
formativo 
Mucho = 5 
 
Bastante = 4 
 
Algo = 3 
 
Poco = 2 
 
























un tipo de formación y 
manejo de 
tecnología,         para 
proceso de 
internacionalización, 
no obstante, son las 
empresas grandes y 
medianas  las  que 
están más aptas 
debido   a   su 
capacidad   física   y 
administrativa” 
(Sierralta, 2007,   p. 
119) 
Se mide a través de: 
(a) formación, (b) 
flexibilidad, (c) 
carácter innovador, 
(d) predisposición al 
planeamiento 
estratégico y (e) 
confianza (Sierralta, 













Ítem 1 al 3 
 
Ítem 4 al 5 
 




Ítem 9 al 10 
 
Ítem 11 
Mucho = 5 
 
Bastante = 4 
 
Algo = 3 
 
Poco = 2 
 





INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Instrumento para la variable 1: Emprendimiento 
 
Encuesta para El Emprendimiento de Mujeres 
 
 
Marque con una X el recuadro que considere que sea su respuesta: 
Determine el grado en que se considere: 
Ítems 5 4 3 2 1 
1. Como la que da el primer paso en un emprendimiento 











2. Como la de emprender en situaciones de incertidumbre? Mucho Bastante Algo Poco No 
3. Como la creativa de algo nuevo Mucho Bastante Algo Poco No 
4. Como la que adapta ideas ya existentes Mucho Bastante Algo Poco No 
5. Como creativa Mucho Bastante Algo Poco No 
6. Autónoma Mucho Bastante Algo Poco No 
7. Con confianza en sí misma Mucho Bastante Algo Poco No 
8. Como la que desarrolla oportunidades diversas Mucho Bastante Algo Poco No 
9. Como la que asume riesgos Mucho Bastante Algo Poco No 
10. Como la que se esfuerza por sobresalir Mucho Bastante Algo Poco No 
11. Flexible ante los cambios Mucho Bastante Algo Poco No 
12. Dinámica Mucho Bastante Algo Poco No 
13. Que reconoce e identifica oportunidades diversas Mucho Bastante Algo Poco No 












15. Previsora Mucho Bastante Algo Poco No 












17. Como rápida e intensa en la actividad empresarial en la 











18. Con la costumbre de investigar Mucho Bastante Algo Poco No 
19. Con buenas relaciones con amigos y familiares Mucho Bastante Algo Poco No 
20. Con buenas relaciones con entidades bancarias o 











21. Con buenas relaciones con entidades de apoyo 












Instrumento para la variable 2: Perfil de la Empresaria Exportadora Agroindustrial 
 
 








Ítems 5 4 3 2 1 
Formación      












2. ¿Ha tenido experiencias previas en mercados internacionales 











3. ¿Tiene dominio de idioma extranjero? Mucho Bastante Algo Poco No 
Flexibilidad      
4. ¿Se dedicó a actividades previas relacionadas con la 
exportación agroindustrial antes de dedicarse a ello por completo 
(despachadores aduaneros, importadores, vendedores o agentes 
















5. ¿Ha realizado capacitación en áreas específicas para afrontar 












Carácter innovador      
6. ¿Ha variado y mejorado productos de exportación 




































Confianza      
9. ¿Considera que sus productos agroindustriales están 
























Planeamiento estratégico      
11. ¿Suele hacer planeamiento estratégico, es decir, maneja 














VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
Tabla 3. Juicio de Expertos 
Expertos Aplicables 
Mg. Márquez Caro Fernando 80% 
Mgtr., Michelena Ríos, Enrique Omar 80% 








Tabla 4. Criterios de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Coeficiente Criterio 
α de Cronbach < 0,5 Es inaceptable 
α de Cronbach ≥ 0,5 Es pobre 
α de Cronbach ≥ 0,6 Es cuestionable 
α de Cronbach ≥ 0,7 Es aceptable 
α de Cronbach ≥ 0,8 Es bueno 
α de Cronbach ≥ 0,9 Es excelente 
 





Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 39 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 39 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 5. Estadísticos de fiabilidad con Alfa de Cronbach 






En la tabla se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach indicó un valor de 0,899; 
por lo cual, según los criterios de interpretación, se aprecia que los ítems de la 




Confiabilidad de la variable Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial 
 
 
Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 39 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 39 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 7. Estadísticos de fiabilidad con Alfa de Cronbach 
 








En la tabla se aprecia que el coeficiente Alfa de Cronbach expresó un valor de 
 
0,804; por lo cual, según los criterios de interpretación, se aprecia que los ítems de 
la variable Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial poseen una buena 



























































Anexo 6:                                                                MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Título:  Emprendimiento y Perfil de la Empresaria Exportadora Agroindustrial de la Asociación de Exportadores, Lima, Perú, 2019  
Autores: Sánchez Guerra Fiama Rubí   
  
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables e Indicadores    
Problema general  
  
1. ¿Qué relación existe entre 
el emprendimiento con el 
perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial 
de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 
2019?  
  
Problemas específicos  
1. ¿Qué relación 
existe entre el individuo con 
el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial 
de la  
Asociación de Exportadores, 
Lima, Perú, 2019?  
  
2. ¿Qué relación 
existe entre el proceso con 
el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial 
de la  
Asociación de Exportadores, 
Lima, Perú, 2019?  
  
3. ¿Qué relación 
existe entre el entorno con el 
perfil de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 
2019?   
  
Objetivo general  
  
1. Determinar la 
relación entre el 
emprendimiento con el perfil 
de la empresaria 
exportadora agroindustrial de 
la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 
2019.  
  
Objetivos específicos   1. 
Determinar la relación entre 
el individuo con el perfil de la 
empresaria exportadora 
agroindustrial de la 
Asociación de Exportadores, 
Lima, Perú, 2019.  
  
2. Determinar la 
relación entre el entorno con 
el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de 
la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 
2019.   
3. Determinar la 
relación entre el proceso con 
el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial  
Hipótesis general  
  
1. El emprendimiento se 
relaciona positivamente con 
el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial 
de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú,  
2019   
  
Hipótesis específicas  
1. El individuo se 
relaciona positivamente con 
el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de 
la  
Asociación de Exportadores,  
Lima, Perú, 2019   
  
2. El entorno se 
relaciona positivamente con 
el perfil de la empresaria 
exportadora agroindustrial de 
la  
Asociación de Exportadores,  
Lima, Perú, 2019  
3. El proceso se 
relaciona positivamente con 
el perfil de la Asociación de  
Exportadores, Lima, Perú,  
2019   
Variable 1:  Emprendimiento    
Dimensiones  Indicadores  Ítems  
    Escala   
de medición  
   Nivel 
de 
rango  
1. Individuo  
Pionero  1.1  Mucho = 5  
Bastante = 4  
Algo = 3  
Poco = 2  





Incertidumbre  1.2  
Crea algo nuevo  1.3  
Adapta ideas  1.4  
Creativo  1.5  
Autónomo  1.6  






Toma de riesgo  1.9  
Esfuerzo por sobresalir  1.10  
Flexible   1.11  
Dinámico  1.12  
2. Entorno  
Identificación de 
oportunidades   
1.13  
Evaluación y elección 
de estas oportunidades  
1.14  
Previsor  1.15  
Manejo de inestabilidad 
en los mercados  
1.16  
Dinamiza la industria  1.17  
Investiga  1.18  
3. Proceso  
Relación con amigos, 






 de la Asociación de 
Exportadores, Lima, Perú, 
2019.  
  Instituciones de apoyo 
financiero  
1.20    
Instituciones de apoyo 
informativo  
1.21  
  Variable 2:   Perfil de la empresaria exportadora agroindustrial  
  
Dimensiones  Indicadores  Ítems  
    Escala   
de medición  
   Nivel 
de 
rango  
1. Formación  
  
Ítem 1 al 3  
  
1.1  Mucho = 5  
Bastante = 4  
Algo = 3  
Poco = 2  





  1.2  
  1.3  
2. Flexibilidad  
Ítem 4 al 5   1.4  
1.5  
  
3. Carácter Innovador  
Ítem 6 al 8  
  
1.6  
  1.7  
1.8  
  3.  Predisposición al 
planeamiento 
estratégico  
Ítem 9 al 10   
1.9  
  1.10  
4.  Confianza  Ítem 11  1.11  
Tipo y diseño de investigación  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  
Tipo de investigación: Aplicada  
Enfoque: Cuantitativo  
Nivel: Correlacional  
Diseño: No experimental  
Método: Hipotético Deductivo    
Población:     
La población a la cual estuvo dirigida esta investigación 
científica fue a 39 empresarias exportadoras 
agroindustriales de la Asociación de Exportadores, 
ADEX, en Lima, Perú, en el año 2019.   
Tipo de muestreo: Censal Tamaño 
de muestra: 39  
Variable 1,2: Emprendimiento y Perfil de la empresaria exportadora 
agroindustrial   
Técnicas: Encuesta.  
Instrumentos: Cuestionario  
Unidad de aplicación: 10 empresarias   
Autores:  Sánchez Guerra Fiama  
Año: 2019  
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